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По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
актуальность проблемы трудовой миграции. 71% населения Республики Беларусь считает проблему трудо-
вой миграции актуальной. В том числе актуальность на уровне собственной семьи, знакомых, города, региона в 
большей мере свойственная жителям приграничных областей из небольших городов и сельской местности. Рас-
сматривая актуальность трудовой миграции с позиций социального статуса респондентов, становится очевид-
ным, что наиболее актуальной на личном уровне и уровне социального окружения она видится частным пред-
принимателям, безработным и группам учащихся и студентов. 
образ трудового мигранта. Большинство белорусского населения позитивно относится в трудовым мигран-
там: подчеркивают их активную трудовую и жизненную позиции (18,5% и 35,6% населения соответственно), 
ответственность за поддержание семьи - 28,0%. 
последствия трудовой миграции. Среди основных последствий трудовой миграции белорусы выделяют как 
позитивные «улучшение материального уровня семей мигрантов» (40,8% жителей Беларуси), так и негативные: 
«отток людей из страны» (26,4%), «распад семей» (19,4%), «потеря социальных гарантий: пенсий, рабочего 
стажа» (17,01%), «незачтение стажа работ (15,0%) и т.д. 
риск попадания в ситуацию торговли людьми. 3\4 части белорусского населения осведомлены о риске по-
пасть в ситуацию торговли людьми при трудоустройстве в России, в том числе 51,5% считают, что в ситуацию 
торговли людьми попадают некоторые трудовые мигранты, 21,8% - многие, 1,6% - почти все. Противоположной 
точки зрения придерживаются 17,9% населения Беларуси («никто не попадает» и «все это выдумки журнали-
стов» - 11,3 и 6,6% соответственно) 
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Важной проблемой современного общества является обеспечение населения продуктами питания в количе-
стве, ассортименте и качестве, гарантирующем повышение его жизненного уровня и сохранение здоровья. Ре-
шение данной проблемы возможно при эффективном функционировании продовольственного рынка, динамич-
ном развитии агропромышленного комплекса страны, включая и производство прудовой рыбы. 
Значимость товарного рыбоводства в экономике республики подтверждается тем фактом, что рыба - важ-
нейший источник пищевых, кормовых, технических и медицинских продуктов. Биологические ресурсы гидро-
сферы являются источником, обеспечивающим человечество продуктами питания, и в дальнейшем их роль бу-
дет возрастать. В настоящее время на долю рыбной продукции приходится 25 % белка животного происхожде-
ния, потребляемого человеком. 
В сложившейся обстановке снижение запасов рыбы в естественных водоемах может быть компенсировано 
за счет развития товарного рыбоводства. Вылов рыбы в водоемах снизился по сравнению с началом 90-х годов 
более чем в 3 раза. Для товарного рыбоводства в последние годы используется не более 3,2 тыс. га. (53 % пло-
щадей), в том числе от 1,6 до 1,9 тыс. га нагульных и приспособленных прудов и 0,8 - 1,2 тыс. га. озерных и 
водохранилищ. Вылов товарной рыбы с 1 га прудовой площади снизился с 11 до 2,5 центнера. Только 7 % пру-
довых площадей используется с применением отдельных элементов интенсификации. 
Основными причинами неэффективного использования нагульных водоемов являются: техническое состоя-
ние прудов, принудительное водообеспечение и высокие затраты на электроэнергию, отсутствие средств на 
приобретение личинок и рыбопосадочного материала, комбикормов и минеральных удобрений. 
Однако комплексный подход в решении проблем развития отрасли был не достаточно применен. Следова-
тельно, необходим анализ современного состояния рыбоводства, выявление проблем и обоснование направле-
ний повышения эффективности производства товарной и, в частности, прудовой рыбы в республике. 
Важным условием повышения эффективности рыбоводства служит рационализация использования матери-
альных ресурсов - кормов, удобрений, а также предотвращение болезней и гибели рыб. С учетом сезонных 
особенностей роста рыбы в прудах можно предложить перейти на частичное использование менее дорого-
стоящих малокомпонентных комбикормов. Это позволит без ущерба для роста и развития рыбы сэкономить не 
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менее 30 процентов стоимости кормов, а, следовательно, существенно снизить себестоимость получаемой то-
варной продукции. 
Повышению эффективности усвоения потребляемой рыбой комбикормов служит и введение в них витамин-
но-минеральных добавок, а также ферментов. Переход на выпуск и использование комбикормов с добавками 
позволит снизить общий расход корма на единицу полученной продукции на 10 процентов, и уменьшить объем 
затрат на производство. 
Актуальными остаются проблемы повышения продуктивности разводимых видов, а также их потребитель-
ских свойств. Покупательский спрос диктует необходимость получения рыбы улучшенных товарных качеств 
(повышенный выход тушки, малочешуйность, отсутствие внешних и внутренних признаков заболеваний). Это-
му должен способствовать переход на породы и линии белорусской селекции, а также использование в товар-
ном производстве межпородных кроссов и помесей. Истощение естественных природных ресурсов и рост по-
требительского спроса населения диктует необходимость расширения рынка пресноводной рыбопродукции 
Беларуси, прежде всего за счет выращивания деликатесной продукции - угря, радужной форели и осетровых. 
Принятая в республике Государственная программа возрождения и развития села предусматривает опере-
жающее развитие аграрного сектора, включая и увеличение производства товарной рыбопродукции. Предпола-
гается, что к 2010 году суммарное производство свежей рыбы возрастет до 18-20 тысяч тонн в год, при этом 
рост будет достигаться за счет реконструирования и возвращения в оборот прудовых площадей и повышения 
их рыбопродуктивности. 
Рост стоимости энергоресурсов определяет и увеличение стоимости фуражного зерна, комбикормов, мине-
ральных удобрений, на долю которых приходится до 50-60 процентов себестоимости получаемой рыбной про-
дукции. Задачей науки на этом этапе является не только технологическое обеспечение, но и выполнение плано-
вых показателей с минимально допустимыми затратами, позволяющими повысить эффективность рыбоводства. 
Рыба - источник не только белка и жира, но и некоторых необходимых минеральных веществ, а также ви-
таминов групп В, Н, РР, А, Е. Большие возможности могут открыться при организации глубокой переработки 
водного сырья с выделением различных ферментов и других биологически активных веществ, крайне необхо-
димых для детского питания, создания комбинированных продуктов, новых лекарств на натуральной биологи-
ческой основе. Большое значение для пищевой промышленности представляют агар и агароид, другие изделия 
отрасли в производстве различных кондитерских изделий, соусов, кремов, майонезов, желе и т.п. 
В развитии сельского хозяйства республики рыбоводство должно играть роль поставщика технической и 
кормовой продукции - кормовой рыбной муки, рыбьего жира, мороженой кормовой рыбы (для пушного зверо-
водства). Рыбное хозяйство должно стать одним из источников занятости населения. 
Экономическая безопасность республики со стороны рыбохозяйственного комплекса должна обеспечивать-
ся по следующим направлениям: продовольственное, промышленно-сырьевое (включая охрану водно-
биологических ресурсов и контроль за соблюдением правил рыболовства), социальное, платежеспособный 
спрос внутреннего рынка, финансовое, внешнеторговое, международное и информационно-техническое. 
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Биотехнология - интегральная область науки, которая базируется на использовании достижений биологиче-
ской, инженерной и других наук в целях реализации потенциала микроорганизмов, растительных и животных 
клеток, а также их компонентов в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Совокупностьбиотехноло-
гических методов обеспечивают получение полезных для человека продуктов питания и лекарственных препа-
ратов. Анализ развития тенденции в разработке новых препаратов показывает, что в последнее десятилетие во 
всем мире наблюдается повышенный интерес к лекарственным субстанциям растительного происхождения, 
часто принадлежащих к таксонам тропических растений, в частности к семейству бегониевых (Begoniaceae). 
Представители семейства характеризуются наличием широкого спектра продуктов вторичного обмена, которые 
в значительной степени определяют практическое использование растений семейства Begoniaceae в фармацев-
тической промышленности в качестве основы лекарственных препаратов [1]. 
Для физиологически активных соединений различных классов, выделяемых из природных объектов, с точки 
зрения проявления биологической активности, наиболее часто используемой характеристикой является инте-
гральная антиоксидантная активность (ИАА). Исследование этого параметра особенно актуально для галено-
вых препаратов и биологически активных добавок. К наиболее широко известным препаратам такого свойства 
относятся растительные экстракты [2]. 
Цель работы - дать оценку ИАА экстрактивным веществам из представителей семейства Begoniaceae. 
В качестве объектов исследования использовали листья растений семейства Begoniaceae из коллекции Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси, собранные в фазу цветения. 
Электрохимическую оценку ИАА проводили с помощью кулонометрического титрования с внутренним ге-
нерированием соединений брома. В качестве стандарта ИАА использовали натриевую соль поли-(пара-диокси-
пара-фенилен) тиосерной кислоты (торговое название "Митофен") [3, 4]. 
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